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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Национальной  академии  наук.  Профсоюз  работников  Национальной  академии  наук  после 
присоединения получил статус объединенной отраслевой организации. [1] 
















В  условиях рыночной  экономики,  где  во  главу  угла  ставится прибыль, минимизация 
издержек, профсоюзам не просто повышать свой авторитет и выполнять защитную функцию 
без финансовой поддержки со стороны работодателя. Между тем вопросы социальной за‐


















учебы,  занятости,  повышения  квалификации,  продолжительности  рабочего  дня  и  периода 
отдыха, охраны здоровья и труда, занятий физической культурой. 
В декабре 1992 года понятие «социальное партнерство» введено в белорусское зако‐
нодательство  с  целью  эффективного  взаимодействия  между  органами  государственного 
управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами [4, с. 104]. Идео‐







сравнения  Республика Беларусь  Российская Федерация  Западные страны 







‐  Законы    "О  профессиональ‐
ных  союзах",    "О    коллектив‐
ных  договорах  и  соглашени‐
ях",  "О  порядке  разрешения 









































































В  областях,  отраслях,  го‐
родах и районах действуют 
согласительные  комиссии  
по  трудовым  и  социаль‐
ным  вопросам, 
















































































Профсоюзы  встроены  в  систему  социально‐трудовых  отношений  и  являются  состав‐
ляющей системы социального партнерства. Особенность развития профсоюзов Беларуси по‐
зволила  сформировать  собственную  модель  взаимодействия  профсоюзов  с  работниками, 
работодателями, органами государственной власти, основанную с учетом отраслевой и тер‐

































(территориальные)  соглашения,  оговаривающие  темпы  экономического развития,  социаль‐














1)  ограниченность финансовых  ресурсов  на  предприятии.  Коллективным договором 
определены,  в первую очередь, Правила внутреннего  трудового распорядка, Положение о 







































высокая  стоимость  обучения  создает финансовые  проблемы  с  повышением  квалификации 
профгруппоргов из‐за недостатка денежных средств у первичной профсоюзной организации. 
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